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Resumo 
O presente trabalho realizou-se no âmbito da Dissertação de Mestrado em Química Tecnológica, tendo 
como objetivo a avaliação do risco de exposição dos trabalhadores a agentes químicos no local de 
trabalho, resultante da colaboração entre a Prysmian Group – General Cable, S.A. e a Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa. 
O processo foi constituído por três etapas fundamentais na avaliação de risco químico e uma quarta de 
identificação e implementação de medidas de controlo, originando duas Bases de Dados (BD) de 
extrema importância.  
Esta avaliação decorreu utilizando duas metodologias: a expressa na legislação referente ao tema e a 
metodologia própria desenvolvida pela Prysmian que permite a classificação do risco de exposição a 
agentes químicos utilizados na empresa a fim de melhorar as condições de saúde dos seus trabalhadores. 
Com a elaboração das duas BD, foi possível melhorar o sistema de organização no que diz respeito aos 
produtos químicos em uso pela Prysmian Group – General Cable, S.A, sendo os parâmetros 
“Advertências de Perigos”, “VLE”, “Famílias”, “EPI (proteção diversa) ”, “Frequência e Tempo de 
Utilização” e “Nível de Risco”, que adquiriram uma maior relevância para utilização futura de novos 
produtos, tendo em conta o objetivo do trabalho realizado. 
Na sua maioria os produtos foram avaliados pela metodologia da Prysmian. No entanto, toda a parte da 
análise e recolha de informações decorreu de acordo a legislação refente ao tema.  
Todo este processo permitiu concluir que não há situações preocupantes na Empresa, apenas se registam 
situações que necessitam de retificação relativamente a recomendações de manuseamento, revisão e 
reforço no uso dos EPI. 
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Abstract 
This work was carried out within the scope of the Master’s Degree in Technological Chemistry, with 
the objective of assessing the risk of workers exposure to chemical agents in the workplace, resulting 
from the collaboration between Prysmian Group - General Cable, SA and the Faculty. of Sciences of 
the University of Lisbon. 
The process consisted of three fundamental steps in chemical risk assessment and a fourth of 
identification and implementation of control measures, resulting in two extremely important databases. 
This assessment took place using two methodologies: the one expressed in the legislation related to the 
subject and the own methodology developed by Prysmian that allows the classification of the risk of 
exposure to chemical agents used in the company in order to improve the health conditions of its 
workers. 
With the elaboration of the two DBs, it was possible to improve the organization system with regard to 
chemicals in use by Prysmian Group – General Cable, S.A, the parameters “Hazard Statements”, “TLV”, 
“Families”, “PPE (miscellaneous protection)”.” Frequency and Time of Use” and “Risk Level” that 
became more relevant for future use of new products, considering the objective of the work performed. 
Most of the products were evaluated by Prysmian methodology. However, all part of the analysis and 
gathering of information was carried out in accordance with the relevant legislation. 
This whole process led to the conclusion that there are no worrying situations in the Company, only 
situations that need rectification regarding recommendations for handling, reviewing and reinforcing 
the use of PPE. 
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